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Potser en llegir l'encap^alament d'aquestes 
ratiles aigú pensará que tanmateix és un xic ar-
bitrari de barrajar la Filatelia amb la Catedral 
i el seu Tapís de la Creació, per tal com I i 
semblará que es tracta de coses heterogénies i 
difícilment associables. Per a clarificar la qües-
tió em sembla que el mlllor és partir de les de-
finicions: i entre altres possibles he recorregut 
a dues fonts prou autoritzades com son la Gran 
Enciclopedia Catalana i la «Enciclopedia de la 
Cultura Hispánica». 
En el volum 7.é de la primera, pp, 456-457, 
hl he trobat, parlant de la Filatelia, el se-
güent: La Filatelia com a col-leccionisme és un 
art i, alhora, peí seu carácter d'estudi deis se-
gells, una ciencia relacionada amb la historia. 
A l'altre, vol. 111, pág. 183, hi he ilegit: «La afi-
ción por el sello se matiza cada vez más den-
tro de unos cauces culturales muy encomia-
bles». 
En sembla, dones, prou ciar que la Filatelia 
és «un art ¡ una ciencia relacionada amb la 
historia, que transcorre per viaranys cultu-
ráis». 1 per tant tot plegat prou justificatiu 
perqué la Catedral, que és una realitat histó-
rica amb una tasca i una responsabilitat en el 
terreny de la cultura, a mes a mes de la seva 
principal funció de tipus religiós i canonic, no 
pugui ignorar la importancia de la Filatelia ni 
negligir el seu adjutori difusiu. 
Emmanllevant unes parauíes encunyades per 
a una altra finalitat, pero tanmateix adients a! 
tema que toquem, em sembla que a les repro-
duccions filatéliques se'ls podria també donar 
el nom d'«equivaléncies dinán iques», perqué, 
efectivament, els segells, sobretoi" els dedicáis a 
reproduir les obres d'art, son com uns petits 
facsímiis equivalents, a escala reduTda, de les 
peces origináis altrament inasequibles a molta 
gent. Mes encara, sovint a i tais reproduccions 
filatéliques son elles mateixes autentiques f i l i -
granes estétiques. 
Els segells, en f i , teñen un dinamisme fabu-
lós que deriva de la seva extraordinaria difu-
sió arreu del món, amb mÜers i milions d'e-
xemplars emesos. Per exemple, de! segell de Na-
dal de l'any 1969, que reprodueix el quadre del 
Naixamnt que figura al retaule gótic de la Ca-
tedral, se'n feren 42 milions! (B.O.E. número 
165, 11, V i l , 1969). 
Essent, dones, així la Filatelia, ¿com podia 
la Catedral ignorar la importancia d'aquest di-
namisme cultural? El Capítol cátedra I ici que 
tant s'ha preocupat d'emprendre o de promo-
cionar tota mena de publicacions per divulgar 
les seves obres mestres d'art, des de les grans 
edicions facsimilars del códex Beatus fins el 
simple «póster» del Tapís de la Creació, amb 
un entremig d'altres impresos majors o menors 
¿podía negligir aquest altre mitjá de difusió 
que és la Filatelia? Evidentment, de cap mane-
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Segell de la Catedral de Girona 
en "bloc de quatre" (27-6-1979). 
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Un deis segells de la serie del 
MH.Ienari del Beatus de Girona 
(29-9-1975). 
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Serie de sis segeils del Tapis de la Creado, integrats en un bloc-fulla (25-10-1980). 
ra. I per aixó va dec id i r , ¡a fa temps, d 'empren-
dre una activa pol í t ica f i la té l ica a f i d'aconse-
gu i r a m b aquest m i t j á la mes ampie d i v u l g a d o 
possible del pa t r imon i art íst ic i h istor ie que té 
encomenat i que, en de f in i t i va , pertany al pa-
t r imon i espi r i tual de Gi rona, de Catalunya i 
universal . Resultat d'aquest esforg, ef icagment 
recolgat per una intel-ltgent i desinteressada col-
laboracró de la Societat Fi latél ica Gi rón i na 
(SOFIGE) amb el seu president Sr. Francesc X. 
Alberch al davant, avui la Catedral de Girona 
compta ja amb un palmares que la converte ix 
en una de les catedrals mi l lor f i late i i tzades, amb 
representado f i laté l ica de gaírebé tots els estiis 
mes impor tan ts : Prerománic (sege'ls del Bea-
t u s ) , Románic (Tapís de la Creac ió) , Gótíc { Re-
t^ule de l 'altor m a j o r ) i Barroc (Fagana i grao-
nada p r i nc i pa l ) . 
Hem indos en la I lista d'emissions f i la té-
liques de la Catedral el Tapís de la Creació, 
perqué és a punt de sor t i r aquesta serie, coin-
cidí nt amb la publ icac ió d'aquesta Revista de 
Gi rona (B.O.E. n ú m . 175, 2p, V i l , 1980) . Per 
cert que t indrá unes característ iques ex t raord i -
náries f ins ara ¡nédites al nostre país, amb sis 
segeils integrats en un bloc-fulla que reprodui ra 
la to ta l i ta t del b rodat románic . 
Heus aquí com la Fi latel ia és a la Cate-
dral pels seus valors art íst ics i h is tó i ics . Hi és 
com un camí que es va fent tot caminant , tal-
ment com volia el poeta, pero amb un nord i 
amb una f ina l i ta t ben pensada i mol t concreta, 
al servei d'una gran causa, com és la d'aconse-
gui r que el tresor cu l tu ra l de la Catedral t l ngu i , 
per aquest mJt já, com una mena de ressó m i to -
lógic de perenne actual i ta t . Ara mateix to ta l l t -
zades les emissions f i la té l iques ja aconseguides 
a la Catedral de Gi rona, pasen enllá d 'un cen-
tenar de mi l ions de segeils que amb la seva es-
campadissa fabulosa t ransmeten constan lment , 
arreu del món , el missatge g i roní que resulta 
intel-ligible a tota mena de gent, sense d is t inc ió 
de llengües ni entrebancs de f ronteres, com una 
pentecosta f i laté l ica i cu l t u ra l . 
